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Узел осевой разгрузки ротора многоступенчатого центробежного 
насоса является сильно нагруженный с объемными потерями, которые уносят 
до 10% мощности насоса. Для снижения удельной нагрузки, а следовательно 
увеличения надежности машины и уменьшения объемных потерь выполнены 
исследования связанные с переходом к двухступенчатым и двухпоточным 
разгрузочным устройствам, результаты которых и составляют содержание 
данной работы. 
В двухступенчатых разгрузочных устройствах диск гидропяты 
заменяется двумя последовательно расположенными дисками с 
последовательно соединенными полостями. Положительным является 
снижение удельной нагрузки на диск и уменьшение протечек из-за 
увеличения сопротивления проточного тракта узла разгрузки. Статическая 
характеристика остается практически неизменной из-за неизменности 
суммарной эффективной площади дисков. 
Двухпоточные разгрузочные устройства состоят из двух автономных 
уравновешивающих устройств, выполненных по двухдроссельной схеме. 
Следуя предыдущим работам, по совершенствованию узла осевой разгрузки 
ротора насоса, для увеличения жесткости статической характеристики 
положительно сказывается - увеличение радиуса диска пяты, приводящее к 
увеличению эффективной площади диска. Увеличение радиуса диска rд, 
следуя литературным источникам, приводит к увеличению зазора торцовой 
пары пяты Δ=(0,001÷0,0012) rд, а следовательно увеличению расхода. 
Переход к двухпоточной схеме при условии сохранения эффективной 
площади дисков позволит при неизменной статической характеристике 
снизить протечки через узел разгрузки из-за уменьшения зазора торцовой 
пары  Δ  при уменьшении радиуса диска rд, или заметно увеличить жесткость 
статической характеристики из-за увеличения эффективной площади дисков 
при некотором увеличении протечек. 
Результаты сравнительных исследований двухпоточного разгрузочного 
устройства и гидропяты по статической и расходной характеристикам 











Рисунок  – Результаты исследований двухпоточного разгрузочного 
устройства (индекс “н”) и гидропяты (индекс “п”) 
 
 
Предложенные разгрузочные устройства могут быть  эффективными 
при уравновешивании большой осевой силы составляющей десятки тонн или 
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